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[MAGY~~ J\SZLAI?..I 
Az egyedüli. magyar bányászlap az Egyesült Államokban 
75 EaatIOth Street 
The only Hungarian Miners' ]oumal in the Um1ed Staw 
New York. N. Y. 
A bányászok és a fehér halál 
\ )lnnt:tml ;il!amban Jh.S R11t- dolgozott olyan mu11J.át a bin)Íl-
1'' \.iro,ban n~gy ~,cn keru.ztiil ban. mely p,,rt ver fel és beléleg-
,11nli11,:~~~~~-~~~c: ;::1:::~at a"t~~ ::~ ~~~;n:a~ld~";~~ rit~ 
1 ~~;~:::~:l;;:::E~:.~;~;~:f~~ É:.a~~r:~~=;~:~:=~;~ 
döl! on·o,a C~ Daniel Hafríng• Cl ICle~ési sz«vek cllenill6 kC'-
::~~;;1~~7~~~~~~ ;;:~,~::~:; ~:~~t\: ~~:n~=~cl{y:~gnk;::i~~ 
q;,ik an:.:ol nych'U b,inyá~ii,uk· légviltod.sni.l • is nagyon kino~ 
lapOlm. kühögCSi rohamoknak, to:rok #:a 
\ hu,.-,u , i~sgál11t tartama tüdli megb-etegc,déseknek. Kulo-
:alatt mintegy ezer b.\.nyil;;zt fi• nö~en gyakori megbe:tegcdé11 :a 
!!"Yehrk meg .i.Hand<Jan és arra :a tüdögyulladis b ha nagyon fo l-
,ajn.i!,w.1-.• cl'f'<'.lminyre jutottak. 11u1~rodo11 a tlldóbcn a por és 
h<,lf\· az ezn banyá~z közül mint- O:rchulladék. be.k0,·etkezik 11 tUdö-
c.;~:~:! •ti1.:alck tüdeje ha1.irozot• ,·CU i~, melyn,i. komi halál a,-~ 
•~~:_1:~~l,r:.~:~ :::;t~n:nl!~~;~= &\ermt!szctden az állami bi-
.rok sz;ima évente k(milbdü( 1:1· nH.hi,atal mfÍ1dc11t elköl"ct, hogy 
•t<lr uh-an nag), mint pélcHul a·bán,·i11u,k éktCt mim!I l"l'Szély-
.\Jichii.in ;i!lamban, tden~b~ tegye. Uj kotrll és íur(1 
.-\,:.1 már régebhe11 nwgis.llapi- gépek. !r,1.;m:ok, f.imik C,-. gyakori 
1ottik. hogy a köb:inyilkban é~ frin lncgőn eh(i\tőtt pilwnó 
~,cbányákban dp\gnzf, b:inni,s:i:ok órf;l,:k.i! ij;!"fekunek minél ni• 
",:il.inWc 1odÖUJjukl'J:t.k ,anna1< ué!ytelcnebbc t""'ni ht :t ..:c"-JC--
kite,e . .Angliiban é."-az :angol dehnl":!lfoglalkw.;bt, 
i:;yarmatokou már hosszu ,i,-ekke! Lc&'Uj:ibban mtwt ,i:d 1)11m11:ik• 
•·zdútt folytanak ilyen irányu kal pr\ibálko«nak a k(ibánrákb.i.n 
it~1,.r.ihtoka1. Amerikáb:m · i~ A ml"gfurnndó kilvet .ilbndóan 
mei, iz.~gáltfik alapo,;.;in ezt az. viz permetezi k igy a furún;i\ 
u::~ct i,~ mo~t már tudj.ik a sz.ak- naioon kc,·éssó.~alék3 :a porszem 
t'rtii kiirük, hogy a kö- .ls Cfcbá· cs.;knck szabadul fel é-1 jut a \,-.. 
1y.ikban tloli;:ozJ b.ánya~~ok tú- 1egöbe és azután a \Clegze:li uer-
1kje azért beteg, mert a iinom ,·,eken át a tiidöbe. 1\a,r sulyt 
kr'.,por vagy a lengőben kó.a,) fiektctniek ezekben a bftnyákban 11 
t:rc,~mecsl:ék a be:lchele!lsc:cl a me,ftleló .szellőztetésre is. Az 
tu,!t,1,~ jutnak e5 ott niegfe$zkel• egyik bánya. nemrégen' h;irom• 
~e magukat különbözó m~bete• százez~r dollár költségen illi!ott 
i.:,·,h,tket idCznek elö. A i.M'.teg- be szellőztetési kCs1.ii!éh1 és 325 
•~e 1elje~en aion011 a köíarag6k villany hajtotta fána uállitja .il· 
tú,ló mcgbetegedésefrel, itt is. ott lantlóan a friss leveg.St az entrik, 
i- a kb vagy ércszemcrskék :i baj ➔ be Cl\ n ,mokba. 
, 1 mk okozói. Az elóvigyázat termé~zetCHII 
.., .\ tiidő jutó uen,csék tcr• ín i~ sokat ~gü. ha poros helyen 
UJC:..,zcte~en szabad szemmel 11..:m dolgozik a hányb:,;, , haun.iljon 
i, !oithat0k, nagysiguk nem na• mindigvi1:eta furásnil61.'hacsak 
t,n,J.h min t egy incs 2JOO.ad ré• lehet, kö~ be az orrá.t és uáját 
,ze, •!;_- <ok kicsi nagyra megy é~ n robbantisokná, . 
•a.z áltan<l() belehPlés árta lma~ le• A technika elof1!!hal adása c:i:t a 
het. l'Cllzedelmet. is le fogja gyö:i:n i, 
A bányl,szok tiidöbetc:gség'ének mert a ,·isz.onyok a buttei vizsgi· 
<,i.a tth:it te.ljcsen kiilsö okokból la t óta már is lényegesen javul-
•úrma1.ik. a,.frt .1 baj nem fert6- tak és :iz :i. llami bányahh·atal sze• 
t,í. nem ra_;adó~ é~ na1ryon Jas~n rint a legi(özelebbi vizsgálat, mc• 
f~íJ,idik ki. Teljesen att61 fiigg- a lytt ei: irányban fognak ff'ajd le-
:i,~i::ir ,-~~;j!:~t:e~r:: ;yn,~~?~ ~~~:~l~~ ~)=/~: ~~;!i.ked,·ctöbb 
A HLI\ILER COAL COMPANY JELENIDE. 
A Tug Ril)(!r két parját összeköti már a Himler Coal 
Co. J,afolmWJ vashidjo., 
Áprlli1 28-án teHék fel a;d o. ho.talnuu, vasgerendát, 
rumdy a két partot véglegesen egybekapcsolta , ugllf1naz-
rmp lehetett először gyalog titm-enni az épül8 llidon. 
T e,:mtsietesen még nem készültek el a munkávo.l, • 
l:iiriilbeliil 11uíjiu 15 lesz, mire a vonat át)öliet a hidon, 
de emberi számitás szerint akadály már nem jöhet küzbe 
18 májusban mR(Jkezdhetjük a uétu1zálUtád. 
A bányában ismét megkezdtük a munJ..Wt, • mikorra 
o hid elkészül, ugy a tipli, mint a vUlangház is készen, 
ii;;_-mben lesznek. 
A bányafelsumelések nagy része, a motorok, a kill 
krírék, a ,xig6gépek a hld tul&6 oldalán ké&ztm állnak, s 
al e.lsö befutó mozdony be fogja huzni mindezeket a bá· 
nya szájához. 
Magyarország Hercegprimása 
a Magyar Bányászlaphoz 
;1Jag11aroru6g her«oprimlitának le1"tlét anal a ttazteleHel fogad-
jak, amel11t1t a herttflprimti• ma(IQ-B dlláaa minden mngyar embertől 
me11l,:ii1Jdel, 
,nndt'me Uuteletünk dacdra ruonbnn, kénytelenek va1111unk a Her• 
ce11prUIW. ur u il.U (lg~lmét arra a té1111re felhivn!, hogy ml a ho.-!"i 11i• 
,zonVokr6I az értu üléaelnket otthonról, a ha:ai h.irlapokl>6l kapJuk. 
Jflinthogy a ma1111aroru6(1i hirlo.pol.'Q/. a kormdnf! va•k!rzel cenz~-
rá:za 1-inyteltnek vng11Ullk fett~nnl, hofll tuok Mm tiimadjak ok !Wlkul 
a maÍ nnduert é, i1111 mútdent él kell hinnünk, amit a mo.larai id6k gya• 
16:atánSI lrnttk. 
Kap)r,k tot:dbbd érte•iU.eUIJ.-et azakl>6l a tizezer„zám kiirl.-t.:6 le-
t"tleJ,:bllt, omel11eke~ a: a-rlkoi nta01/fln-Óg •urettei lrnak, 8 amelyeket 
pedig ui11tén etlg durffln ceru-urdzlWk. 
Fellet11:Ük é• elhiA:llk, hog11 Magyaror•zrig t"ttti6 embereinek leg-
nagf/00.b része i110z j6akarattnl l11~•:ilf az or1zá11 kUpitélin, de épen a 
ft'RtemliteU magl/flr forrdP>kblJI rut ű tudjuJ.:, hogy U&,en li&ztt:letremil, 
tó u,agyorok munkájdt megakoddl1,10zxdk Mag11aronzág u1111nevezdt 
~r,etd6lkn" ,el,emei, akik eaudálal.Hkipen teljhalalnru urai még ma I• 
a h,el11zelnt'k. • • • 
A Hercegprlma• ur, csakuo11 mud Jlag11f1ror:urig lakocaaga, nagyon 
megszakho.lfo a h11Hmu eutemj6k bonalmalt .!~. a: ,emberi eluadultllJ. 
aok l11€í/tUJilatkoz(U(tit é• u1111 latulk, hog11 a voro. borzo.lnmk után nem 
l.:ép,e• a ft!lti.r borzalmalmt ciur,eoen,d, 
pikl';;{j t::::.'::::1,~:o/1;:t,1t'~..'í:f:1ti::.IJ::iT'~ Ml1/~: • 
o.hol o 'oorihi foglyak«t 6r:ik, - a haJntd•rl faool11táborban, 
Az iiaUn - a lYJrmány 6Uo.l ,rlls,n c,enzurdzott - htuai la.pokl>6l 
ugy érte•Ultlink , h01111 Zo.draL'«-1' pihp/jk ur ef/Y ttépg11üléeen bizonyoa 
!Qpok n11omdáinak,In-omboldtára i• elrabláMíra izgatta o. népet, 1 a ke-
r,e,ztétt11aig net,-ébe• a:t panaazoHa f,I au,n a (IIJÜlé&tn, h01111 "nineun 
elég bouzu.616 vir a mtI1111ar kormánflban." 
Hát amig Mag,,aroruág pil•pökel rablá1ra, TOfflboltíara, tehát bol. 
.ffledzmusra (fdrl.r bolah,evizmurn) izgatják c.i emberekt!l, amig a ka• 
tholikua eu11lui: főpapjai több bouzul6 vért k~telnek a "''!!111'!'. kor-
mrin11t6l, o.ddig - i,a)nOfl - nt'm Magyarorudg elletlffg,el kurtöl1k vl-
láoc,d iflagl/flrorudg g11alfiwl6t, hanvn m otthoni emberek, a húboruban 
ol,,an rrtUnd,eun ,elcaduU t'mberek gOIIOilztdtt'i, amelyeknek nem vetet-
Uk eddig vét,el , • amelllt'knek elkövetésére a H,rttgprimá• ur eg11ik pU.• 
pijke ime ilyen l,elkeien izgatja o. nlpet. 
E .orok ir6/a Magl/flroruágon to.rMzkodott, mikor Somogyit éa tár-
adt m,egg11ilkolttík, tudonuiaa volt r6ln, ltÓf/11 a 011ilJ..wokat kin1J0111ozták, 
elfogttík ú - uabadott enqedték, alwgy tudamáaa volt arr6l a Be"!,g• 
pril,uia urn.ak la. ha érdeH6tfiitt u- iránt ."" elutt-müU gona•ztett Iránt. 
Nem azért irjuk pedio mindezt, hogy ru omerika.i ltla{llf(trtlág uere-
t,e"t , lfordit•uk ,zerencdtlen. uül6földlJ.nJctlJI, hanem hOfly ennek a 
sz,er,etetne.k a na1111 ullkJ(lét nwgi#mert,eAllk ol(,'lJSóinkkfJl . 
Mert a ml hitünk •ttrint Mrt11,,aror11zdoon earúc az amerikai maglJOr-
lllill tud •egiteni, é• ,nnek az afflffikal mag,,ar86gnaJ' azent köleleaége, 
hOf/11 ezt a aeoiuéget me11«d)a a Szlil6f6ldnek, t,ekintet nélkül arra a 
uamoru i(lo.ztáora, hOl/11 Magyaronzág jelenlegi uralma mio mélyeb,bre 
dönti az oruá{lOt a 1zereneútlenai11k, 
Mi nem MagJlflronWII uro.lt, de Magl/(U'orazág •i,erenc•étl,en 'népét 
kivá.njuk ,z,retett,el ae11it,en.i. 
Ti•ztelt Sttrlcnzt6ai11I 
,,. Himler Márton Szerkuzt6 ur "Ment.lik meg a ••li lőföldlJ.nket" ci, 
mü fig11,el,,;et érdeml6 cikke kapcaán, melyet nekem m,eqklJ.ldeni uiuesd: 
voltak, o. kötNJtke:6 megjeg11zé•eket te•zem . . Az trdemes etkkir6 ur azt 
a ben11omtíat, hagy itt a magyar tutvirek egymó• ellen tőrnek é• kicai• 
ny,akedé, mi«tt a r,ngy f,Io.datokat nem iparkodnak megoldani, minden 
bizonJ1n11al ellenai11e1 cél:atu inlormócl6kbpl meritette. A val6.ág m:, 
hoglf a vezető férfiaknak legnaggobb rt,ze, a 1zámot tevlJ tén11ez6k majd 
kivétel laél1'JJI ruon fárod'f.._nak, hog11 a: aruágot •urencútlen helyzelé-
b6l kiemeljék, Ámde o. cél meg1JOI6-Uásrára a legm,llfeuitettebb erőink 
sem ele11end6k, mert a keglJf!l.len béke to.lpra6llá1unk é1 boldogulbuttk 
lehet6•égit6l is n1t!gfasztott. Mind,nib6l, Mriitetét61, terméneti kln-
e11U6l kl/outati c•onka or1:á11ot hog11tak Mkünk. Emuk következmé-
nye a; általánOB nyomorusdo, -111nek e,,gik kiáltó jele pinzünk elér-
téktel,nedéM!. Ezen az egyik legfőbb bo)unkon abu a cikkinS ur o. I,eg-
alaJJ()8on ,egiteni, amiért 61 &zlve.m méll,Jib6i üdvödöm.. Ho,11 a:t 
általa oontempl6lt IIU?11aldá1i m6d é• kiv,ezetlJ ur -11val6-itá8dnak mik 
oolndnak a lehetiJú11el, annak m,ef14Uapilása termiszeteaen, a &zakem• 
berekre tartozik. En a maoam részér6l egyebet nem tehetek; minthogy 
felhívom 1zi11e• figyelmét arra, hOf/Y a mat11/f1r pénzll1111minia:teri szék• 
ben Jelenleg Uyen, ela6ran11u s.akteldnté/11 ül, akinek e téren a: or&zríg 
mária sokat kÖllzönhet és akil)(!l da6.orban volna érdeme• szép éa áldo• 
zato. teraUkr6l vlleményt caerélni. A pénzü1111miniazl(fr neve, mint azt 
minden bizonnyal t,ul)a, Heoediu L6ránt. 
Midőn még arra kérem, hOflll szerenefftlen országunk •orlHÍt a Jiiső­
ben i8 j6indulattal felkarolni azhletkedjenek, tiazteletemnek- n11Uvdnitdsa . 
mellett maradtam 
Eizt,ergom, 1921. áprili• h6 2-ála. 
8ubllulptlnn l lale,: U11lled Stat.,. a n<I C.,uuk, On& y_,. ,2.00. AbNlad t:!,.W 
Egyre drág~bb lesz a magyar szén 
A nemzetgyült,S egyik ülésCn kal okolják meg. Engedélyt k4p-
ál!apitotta meg Giesswein Sán- tak arra, hogy ha három esztendö 
dor, hogy a knpitalizmus érdeke, ata11 az előirányzott beruházási 
hogy a dolgozó emberek egym;is programot nttgvalósitják, ennek 
közt ÖSSZ.e\'Cl!Znek, hogy aztin költségeit aszénárnöveleséböl fe. 
, "gyes nagy' tökecsoportok 'ann.\1 dezhetik olyanformán, hogy a há-
inkább kihasználhassák öket. Ez rom évre tervezett beruházási 
a megiillapit.!.s teljesen ráillik a progTam 'költségeinek hatvan szá-
nagy s:a:Cnbányav:illalatok egyes za!ékát m;ir az elsö csztcndöbcn 
csoportjaira.-amelyckkihasznáka tör feszthessék Eddig a bányák 
a közvolemény figyelmének elte- nagy része ;i;: uj beruházisokat 
relód(-si!!, á1landó.1n emelik a7. illetően csak a ten·ezésig jutott 
firakat . Csak n<!hiny nappal ez· el és a helyzet tisztiiz.\sa céljfibvl 
előtt ismé1 huuonöt \záza!Ckkal ideje volna, ha megfe l elő vizsg.i-
drágitotuik a 57.Cn ;irát a íö\';i. 1:ittal kidcritenék, hogy milyen 
ro~ban Cs ~z-ek az. ár:ik már h- beruhizások történtek már er-re a 
,·Cnyben is léptek. 112ámlirn az egyes binya1·:íllal:;-
Pedig mindenhol 1•il:igszerte toknit. 
csökkenóbc-n v.in a szén :íra, c.~ak A legfeltünöbb Ílre"1elés a Sal-
n:ilunk drágitanai<: folytonosan a gótarjáni Kőszénl>ánya . Tftrsas.\-
nagy szénbinyák, ami ellen a kü· g i!. nmely a hi\·atalos meg:i!apitás 
zönség tiltakozni sem mer. mert szefint ma~imálisan négyezer 
a11ól tart, ho![y .1 legkisebb kifo• kalóriás lignitnck felel meg, s a 
gfis esetCn egyuerüen ne01 szál- melyet a társaság kicsiben 155.50 
lit nekik .1 bánya, !gy a~onban koronáért árusithat métermázsa-
nincsen rendjén a -dolog. mert hi- kCnt. Ezzel szemben- a ,\!agy ar 
~zen az ipari tc rmel,·ények pia- Alta!áno~ Köszénbánya, amely 
cina szénfirakiindulásalapjaés ötezer'kétsz:iz kal0riis barna,sze. 
ha a u in drágul. akkor a leg- n~t produkál, ki,csinyben i43,50 
több iparcikk ára is nÖl'~kszik. koronáért árusitj:i a szenet méter 
Eddig a fö1·áros a szénánk mázsánként. 
mcgszabisán;il bizonyos kedvező Afrgkérdeztiik különben a !Cg· 
elbim;isban részesült, mert a ujabb szénáremelésröl Rau Go11s 
1•iros 1-ezetösége a nwlt szeptem- lieb szénkormánybiztos t, aki a 
he rében ld„frta. •hogy a budapes- követkczöket mondotta : 
ti kisfogyasztókn.ik olcsóbban kö - A szénár m-egál!apitás.ira ne-
telcsek a bányfika szenet adni. kemsemmiféle befolyásom nincs. ' 
Budapestnek ez a kedvezménye A most életbe:!éptetett az Án·izs• 
;~1~:~~::~l z·~~::~l:~i:z:!~f ;.~ ;:;{~;i::;r~:r;!;~~il~;t~; 
kat. · ki. Én egész nap dolgozom s ez a 
A szénkormáuybizotts.ig vue• misirinyu elfoglalts.igom telje-
tO!légebe most uj személy került sen leköt. A !tii a külföldi szénbe-
bcle, amennyiben dr. König Jenö hozatalt illeti, n1ég nem kaptam 
miniszteri osz tá\ytanicsos helJ·é· meg az antant Crtesi tését, hogy 
re ;\lueghy Béla alezredest. He- mennyi szenet enged<!lyez Ma-
gyeshalmi kereskwc!mi minisz- gyarországnak. Egyébként szó 
ter vejét ne,·ezt<!k ki u énkor• sem lehet arrOI, hogy a külföldi 
mánybi:i:tos helyettesnek Cs 3z uj sz<!n behozatalát a nagykereske-
helyettes korn1ánybiz.tos Cp a na- dökre bízzuk, hiszen ők nagyon 
ro.kban j;irt e l illetékes helyen, jól tudjik, hogy behozni nem tud 
hogy a ÍÓl'Ílrosi lako~l!-ágnak sdn nak külföldi szenet, mert a_i an-
ellátás:a meg{elelöcn biztosittas· tant esakis ft!!amokkal tárgyal <!s 
sék, nft:rt külö!lben a hiányos el• azokat részesíti súnsegitségben. 
látás bajokat teremtene. az ily módon kapott SZPqet pedig 
A szénbányik folytonos áreme- nem vagyok fiaja lnJ!ó kőzvetlenii.l 
lését a nagyarányu be1uhizások· a szénnagyk-eresked,Skre rábízni. 
KÜLFÖWI SmN MAGYARORSZÁGON. -
Az elsö ltetekb~n az iU lak6 emberek tudnak ;,,ég 
rs11k dolgozni, • munkát jullua eleje el6U uj embereknek 
nem, adhatunk. 
CSERNOCH J ÁNOS, bibornok, herce11primá•, eaz1.ergomi ének. 
.\!int ismeretes, a magyar va- ta:; mozdony és kocsiparkot. 
sutak forga)mán:ik lcbonyolitli - hogy a forgalmi sziikséglf t nagy-
sára f.s a magyar gyáripar ,részé- ban-egészhen ki 1udnák 'e!égi1eni, 
reaz áht.!.111 h.ivi 30.000 tonna hae!egendőszénvolna' hozzá.Az 
fclsösziléziai szén behozatalát illa1rwasutnak legalibb hárorri-
ocngedé\.yezte. Az utóbbi időben sz:izötvenezer tonna t:iwidó, fe• 
a szCn vihii;Piaeán li:nyeges kiná• kete szén behozatalftra \'an sziik-
lat jelentkezett és az irak min- s<!ge. A külföldi szén behozatala · 
deRÜtt jelentékenyen estek. Ez eddig a Párisban nékelö le![ióbb 
a körülmény remélni engedi, tanács döntésétől függött. mely 
hogy valutánk egyidejü javu lÍI • az egész orszignak mindössze ha-
sával nagyobb men11yiségi1 Ír' vi 25-.'IO ezer tonna behozata'lara 
okSQbb ,külföldi , zenhez juttía- adott en,gedtllyt. Az amerikai ~!I 
1u11k ami nagyot lendítene ipari angol széntumelés el nem helyez- 1 
tcrmclésiinkön és kö1.forgalmun- hetd tultermd<!se reményt nyujt 
kon. Erröl megkérdeztük Al· arrn. bogyi az csö ;\rak, kapeso-
szeghy Béla dr.-t. n szénkor- latban javuló ,•a!utánkl<al, lehetö-
mánybiztos helye'ttcsét, ak,i a kő- vé teszik níajd a iláromnáze:ter 
ve~kez,lkct mondotta. \ tonna ~zén megvásárhisit s ezzel 
- A forga lom lebonyolit:ísa :1 forgalmi fcnna\.:adásolr kiesne!,; 
már esak a uénkérdés. Az állam- a gazdasági életet bénit6 abdá• 
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Forduljon minden ügyben mindig hozzánk 1 
Magyar Bányász Otthon j . 
- RÓNA"Á,8MÁND. Manaou s 
75 EAST 10th ST.. NE W YORK, N. Y. ,1 
h. ·---------------- ~ 
MAGYAR 
, , , 
BANY APLEZEK MESEI . . 
""'-'~~, A NAGYSÁGOS UR A MAJNÁBAN i"""'"""'"""'"""""""'"""""""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'""""...l' 
h~..,11~~ Szerkes.ztö Uram: 
]i_rnziin 11cm tu.doU,, ho~• köszönjem 
mei,: 111111ek es II test\·ére~nek azt a k"észsé-
r::;~~::~~:~~~t.k~e!i~~!:~~~:~ ~:jó},~:'.~~'. 
niet:: a ;1z(Tkséges kis. pénzmagot is köazönet-
tcl m~gkapluk. 
ö,:1,lm, a n1élt6silgos ur majd leszédült. 
amikor meghallott.a. hogy minden megjött 
t'; moot miir elhitte ne.hm, hou· Ameriká-
ban mégis i:snk másfajta magyarok laknak. 
mini itt, a mi szegény hazánkban„ Mind\·é-
riir wmilskodott a fi~. sehogy nm tudta el-
~épzelrii. holt}" amerikai magyar ban\taim 
nitgis csak teljesíteni í-ogjAk kérésemet és 
, fJ.tiJdlk 111. ul:míshoz szükséges jegyeket és 
sokra nyujtott nekem és kis cimboráimnak riában várja a szabadulását és a pÍrtában 
alkalmat, l;.ic11.it elcsuklott a hangom és rnal"adt lli.nyok a s:romszédoa falukban por-
olyan airA&féle buggyant elő a torkomból. tyá?:nak ~jek után, holott Tornyalján ős• 
Htába. csak nem lehet elfeledni a Hlllöfa. idők 61.i nem fordult elö, ho~ egy tor„nyal-
lut, a gyerekeakedée sok bájosan aromoru jai virágs:i;tí.lnak 1a u.omazédos Eröspuiu;t.An 
emlékét. kötötték volna be a fejét, 
De eröt vettem maaumon, elnyomtam Cank ugy folyt az uj korcsmároa azá-
meghatotts4gomat és nekivAgtarn a faluba jából a szó és.mi tllrés-tagadáa, én meg·ugy 
vezető utnak, A Yasuti bakter nem ismert hnllgatlam, mint a mennyel prédikációt, 
rám, uj ember lehetett, nem is sokat töröd• Minden egyes hiré-."el valahogy elmult a fe. 
tem vele, azt hitte alighanem, hogy valami jem felő l Uz vagy huH esztendö éa amikor 
gyalog.,.igéc vagyok. Pallos Janiról besdlt, nem a hlltlen felesé. 
De hát csak rászántam magam, hogy Itt is megfordult elf)' kicsit a világ sorja. 
hogy meglátogatom. Délre járt az idő , a Nem ugy van, mint régebben volt. Szép do-
táskámat a korcsmában hagytam és ma-· log az akarat, a munka, az elhatározis, de 
gam gyalogosan nekivágtam az 6si kuriá• én nem bizom benlle, hogy meg tudja csi-
nak. Nem messzire volt, a falu közepetáján. nálni, ,amire vállalkozott. Borza!lztó drága 
Liberiás inas nyitott ajtót és megkér• lett minden és tudom, hogy segitséget nem 
dezte, kit jelen1-'eil, No hút erre igazán nem venne igénybe, még tőlem sem, ha felaján-
számitottam, hogy Schwartzbergeréknél lanám. Azt ajánlom hát, aludjon egyet az 
névjegygyel kell bejelentenem magamat, egész tervre, pihen]e ki magát nálam. Hol. 
nem is volt nálam vizitkártya. nap megjön a fiam is, a Móni, aki okos fiu, 
Ne törődj fiam a nevemmel, mondot. Anglius országban szedte kanállal a sok 
tam iaz inasnak, csak azt mond meg a gaz- tudományt, vele akár angliusul i8 beazél- , 
dádnak, hogy egy régi ismeröse akar vele het. Hátha kisütnek valami jót, l smerösöm nem igen akadt a faluban, i;e jutott enembe, hanem az, amikor egyUtt 
hacsak a régi emberek köt:ött nem volt még szedtilk le a narkaféazket a toronymag11.&• 
olyal'I, aki a ne\•em utAn ismert az apám ságu fák tetejéről, Szekeres iiazda eaeténél 
mgy nagyapám révén, hova megy hát az meg az jutott eszembe, hogy husz egy né-
idegen uuts ember, még az olyán is, aki f}ll· h/my esztendőve l ezelőtt majd kiverte a 
írati11:tsi már nyugodt.abban lélegr.ilnk jAt 111ülöfalujába jött. vissza gyalog, hol- !l.zememet, amikor török-magyar háborut 
mind a ketlen. Igaz, hogy sok mindenféle ~~~-~1,~:~:~e;,.:~:;n~~:
1
0~ ~:s::::; !.!~~:t!;n1ki1-'az'!~~!:st!~:o:e~ovr:Jto1:~: 
beszélni. Erre beengedett a nagyazobába Elfogadtam a mea-hh-áat egy-két nap. 
és csakhamar ott termett az öreg bérlő is. ra. Gondoltam körUJnézek azalatt, mig a 
ltn már csak bérlőnek hivom, sehogy sem Moni megjön a régi hatílrban, már az em-
megy rá a tollam, hogy földesurnnk irjam. lfkezéa kedvéért is. 
Elsö percben meg aem iamert, igaz, én aem Hamar elmult a nap és másnaP reggel, 
is.mertem volna talán meg, ha máshol látom, könnyü kis \,adászkocsiban megérkezett a 
mert nagyon meg'Örege.dett. Móni. Ö is ,az orrán át reszelte a hetüket, 
:~:~e~t!~~!i~~ jit:z:ii::.:~n~'.u~:~~ az ember minden ujsá(f'Ot, ki halt meg, ki meg._ H6.t 'az uj földesur micsoda ember, 
mir.der.t n-ndbehozunk. dc majd csak meff :~!~~t:!~! .. ~e;itri!:r~;~:t~-~~!1!:11:~z: kérdedem a korcsmllrost. 
l,~~ u i~. éli remélem, hogy ez a le\·elem ai ren<:Ml és kit tett tönkre. - Nem ur u, eaak ugy belelllt a nagy 
De mikor meiriamert, oda volt a nagy akárcaak a méltóságos unokaöcsém. Unos-
örömtöl. Láttam, hogy igazán őszintén örül. untalan angol szavakat vegyitett a beszéd-
Né mAr: ki van itt, mondotta, a nagy11ágos be. Ugy Hint fel, mint az olyan bodi, aki 
Mihály ifiur. No hát ez igazán nagy öröm · magynrul már elfelejtett, de angolul sem 
és nagy tisztesség. Hol szállt meg, hol ebé- tanult meg jól és ösaze-vis11za keveri a sza-





:~:: A korc1,mában ia idegl!n koreemároa mér- gazduágba, nem ért hozzá semmit, kineve-
\ , i ,;~ egy hónapon belll l megérke:tünk me- te a bort, riem a Nyaki_rláb zsidó, a jó ég Hk még 1l cselédjei il1, felelte a korcsmáros. 
~~á'n:~~al~i/!!:t~~;~nl~;é;;_ta~o~~ó a~:: ::{~t :::t:. ~;11i~e~na k:i~:;á~~:é::~'. !~~:;k~!\:v~:én:: :z r~!;e:~1::1Ö:~: 
nrak .i foldi.in . mint" egyn~ely magyar hi- \·esen fogadott atonban. E1Y-kettóre meg lyU U\-egl!t \'iael, az orrán kereutill beszél éa 
gény házunkat, amil itt lesz a faluban? Az öreg Schwartzberger egy-kettöre ef-
Bizony beMmnyllalt. amikor "szerény mondott felőlem mindent és Móni gondol-
házunkról" beszélt, mt'rt vagy négyszáz kozva tette fel "a gömbölyű féliivege.t a sze--
esztendön át a Tornyayak •'bilszke hAza" mére. Egy-két peri:ig hallgatott és végre 
;::·:.: ::ao~ ~:;~~e:c's\!~ k:~:~~~u;~k!:~'. :!~::;~; ~.t::~1~a;~n~é~~::; a~:~~~ ~i;:~ó M~!~'7,~le~!~u~ 1:~8aAi:~~sn k!::ria: 
~::::~:;zer köszönet Szrekesztö urnak a ::)~~:. öa~~~~:i:n :: :/~~~!!~:~ • ~:t::!\!ea~~1Uao":giö1~~~~tJ;~ten vagy 
-zil·c.-•-1;iéri. higyje e.1, egész nap azon tO:. :Hit Wze éa mO!lt két kis azökeh.aju mu- No gondoltam, erre sem jő világ van. 
r<.,m" i'<.'jemet. hogy mii-el es milp:n módon zsik majszolja a jó maa-yar kenyeret a P11\. As öreg Schwartzberll!rt jól ismertem, 
volt ez a kuria. De. hát vendége voltam, megszólalt: ' 
nem szólhattam semmit. Tisztelt uram, amit ön mondott n ter-
Egy-kettöre elszalajtott egy fe<:ake - veiröl, az mind szép és jó, de kivihetetlen. 
szárnyu inast n korcsmába a táskámért, Nincsen hozzá elég pénze, nem elég fiatal, 
nagy S'Ziwirt dugott a számba, leültetett és nem elég erélyes és szorgalmas. Ha husz 
megkért, hou· inondjam el, mi mindent ta- esztendővel ezelött kezdett volna hozzá, ,ak. 
pasztaltam az Ujvilágban, mi a célom a ha- kor ma valószinUleg ön ülne ebben a kas-
zsjövetellel, 6.llandó turtózkodáara jöttem- télyban és én olajat vagy mezőgazdasági 
e vagy ctsak Játoa-atóba. Ezer meg egy kér- gépeket kinálnék önnek megvételre, de az· 
~~~~:::;~cs:~!:~e::::~e~á~s barátsá- ~:z~~~.::.;;.n;:;:~.:i~!':~~;f:/: ~~~::;:~t~1~e::~-~ ~:r~;A!'-9~\~~:• 
mih·!~~~;:;:i~:::ű::\~l:~r1:~lra~:i~::: ~:~:r: m1:~k:i;:te; ;l:de:,n:~~:a: ~::~~l!o~~':~~es~:a~i:::~;e:li~ n~ 
~o~. megirta ~1 :orj.l~~~ tOK)· c:a1>;tl '7:- :!né~:::~n\~;.g~~~t!:~~~:c:~~!; ;:i~~:1~~',~!~t.'!ki ~~":~!tt :zc;;::::i::~ 
~'J;;'~~a::c:;\:-'; nio;~~tta:'!a';a:n:sk'. kim.önti rá 11. jó est~t az a&J1.11onyr~. As asz- tői. 1:inen ~pen er.ért ill ö ';"011t a kasté!Y: 
désst~ja~::z:~~~n:~:::r;i~Jeónt:!t is, f;htt~be1t1~:tk lt ö:::t ,;:6:á~>.!%:\;:O~ 
hogy itt akarok ma.rtidni, földet akarok ven- én nem értek a gazdaaághoz, nem ia azere-
ni és ujból kezdeni mindent. tem_ a f~lut. A papám a_z öre~ ember, ma-::.:~~:!~~~~~: ezenlul és nem hiszek se.n- ~:!:i ~:: ::i:~u::~t:.rt 0~:~;;j~~:er~ ~~~sa:" !tm~~kaá;,t~:r:tt.a~~t:~;~ 
.:UW!-nap minden tamkskórés 8 l!egit- da urit. A Ko,·iCll Gyuri meg a i-~odor Pé- tak volna ml.r gyermekkoromban, akkor 
Ked\·es Mihály i!iur, engedje meg, ~dJ~~ itt n_álunk, keze_lJe a butokot, me~-
hon- igy 11.:tólitaam, mert a nagyl!ágos ur f1zetJuk a ~aradtsll~t Jól,. tehet-veh~t amit 
alatt én mindig csak a kedvea boldogult pa- l akar, senki sem_ fogJa szamon kér~1, csak 
~.rjti::dt~~~~!t~=t~~l~~l::.~~~:!'::: ~~. ~h:::ttl~nllybe ~~:n;:n~~gt;oz~~ :::t~':~ \:!~e!:t :°:!1!~~;~i!e!~~ Szer- páját értem, nehéz fába vágta a fejs%éjét. :~:o:ö~=:ro2:1~d;:;;n~:::s ~::~::l~é;. 
11,·obbik kufferemet magáxal \"itte az a eair• 
kefogó. uki egy pár száz koromh·al is meg• 
ki:innyebbitette a :.sebemet .. Há la a.z égnek 
meg idfjében értem ki, jegyet ntlthattam és 
beülhettem az egyik tulz.sufolt kocsiba. JI. 
leh·e beűléaröl szó aem lehetett, csak beál-
lá$röl. Már minden hely el wlt fog lalva 
1·éges-végig és amikor én uáll tam be. kez.. 
dett gyülekezni a karzati közönség is. A 
~tt csirkefogó nyelven karzati közönség 
alatt azokat értik a vonatokon, akik kis:r.o• 
rul\·a a kocsikból, a kocsik tetején utaznak. 
• .i.z erkélyesek pedig azok, akik részint a kO-
csik lltközóin, részint pedig a lépcsőkön ül-
1·e utaznak. 
-1. Mikor New Yorkban lege.lószőr láttam 
a 14-ik utcai villamoa kocsikat, alaposan 
meg-rakva, hat óra. tájt, mikor megpillan. 
lottam az egymás hegyén-hátán 16iró utaso-
kat, akik ua-y kapl1llzkodt.ak egymásba a k0-
tsik lépcsöin, n'tinta rajzó méhek, kiesett a 
ni1-ar a számból és a:at gondoltam, hoa-y 
hog-y enné l könnyelmübb vá?'OII, r()l!szabb 
rendőrség, hanyagabb \·onat kezeléa talán 
ninu is az egész világon. MOl!t ,azonban, 
hogy láttam, sót sajnos tapasztaltam a 
magrarországi közlekedési viszonyokat, le-
\·f-l!zcm a ~alapomat a new yorkiak előtt. A 
magyar utazó közönséget még borzalma-
~b é!l könnyelmübb cselekedetekre vitte 
rá a kényszer. New Yorkban legalább a ko-
nik tetején nem ülnek, de níi.lunk, boldog, 
aki legalább odakerült, mert még itt is jobb, 
mint az örökösen rázó ütközökön ülni hat-
nyo]e óra hosszat. 
Ilárom óra hosszat álltam egy helyben 
a ~ufolt kocsi folyosóján és a karom már 
_riirc.~öt kapott a táskámtól, a tapasztaltak 
Után ugyanis nem mertem ·etengedni a fo-
tantyujíit egy pillanatra sem. mert minde-
nütt nzt hallottam, hogy amit az ember el-
hagy n1gy letesz a vonatokon, annak abban 
• minutában lába kél éa panaszra ninCI! id ő, 
&tlll alkalom. 
. \'égre három órai kinlódás után meg-
trk~tem Tornyaljára. Körülbelül ugyan-
azt éreztem, mint amikor évekig tartó tú.-
llll!ét után a vonatunk \·égre itrobogott a 
~i:i·ar határon. Meg voltam egy kicsit hat-
1•, alig. hogy megláttam •a régi ismerös 
lltakat, 11 vmrnti állomást képviselő kis bak. 
~~it::\;:~!!;ean n:~ó::;~át,Ja~~~á::: 
0 • MI UJSÁG A VÁRMEGYÉNKBEN 
Nem tudtam, haragudjak-e vagy neves-
sek. Én nagyságos tornyaljai Torny'y Mi• 
hály ur legyek ispánja II Schwartzberger 
@ :~~:::~~1i1:~~~ t:::::ra:s m;;~~:~l:: 
lábát, mielőtt a szobába jött. Nem, ezt nem =================================== tudom megtenni. Ha már ispánkodni aka-
ABAUJ TORNA MEGYE 
juriga a felvidéki autonomiaról. 
A Kas~i ~a11ló beuo:lget&;t 
k<.>z<i l a Hlinka-párti Juriga kép-
' i~elt";vel a Feh·idék autonómiá-
röL Ez az automimia Juriga fe!-
fog:ísa szerint tis:i:tin gazd;i.sági 
ki:rdfs. A tót J)Br:1111.lokat arra 
kényueritík, hogy termékcike1 
ma'<imáli11 i.ron adják el .!é11·ugyan 
akkor k'l1eu:1lenm: teszik neldk. 
hog)· a közeli Ausztriából szerez• 
zcn~k ~ iparcikkeiket s ezt mind 
e!!.ik azért teszik. hogy a drág.i 
Clleh piac !elé terelj,!;k őket. juri• 
ga bürokratizmust \'Cl a csehek 
~ze~re és kijelenti, hQgy C!eh-
~:;~!;c~~mhiie~:a:~a;áznátgykori 
jütt El:délybe. Hasztalan emelte 
ki a ,éd{jlig,--,.·éd, hor:r nincs el-
lene ~t'mmi bizonyiték, • hogy a 
motozás során sem tal:il1:1k ~ m-
miféle terhe16 adatot. az iigyha: 
bebizonyitottnak !itta a kémke-
dési 11zándékotk haU.los itéletet 
kért.A hadbirösáirazúgyé'lz11za-
nira egy esztendei ftgyhizra 
itélte Kreutzer Alajoi,1. 
Agyonkinortik a nagynalontai 
Kouuth~zotxn- Jöldinit.5it. - A 
nagyualoutai Kos5uth uobrot 
március l4--ikér61 15--ére virradó 
éj jel Debreceni Jolán és Margi( 
magyar urileányok férfiruhába 
öltözve gyá.szfátyolm nemzeti 
uinii ualaggal diuitették rei. A 
magyar közöuég másnap•. hogy 
hogy fcltünést ne keltsen, egyen-
,r ként kereste fel a szobrot kegye-
BIHAR VÁRMEGYE. 
Bi.zonyiték nélkill .elit,ltek l:11: 
oláhok egy orsovai magyan. -
Kreut1.er Alajos a mull év nyarán 
N' agy11zalonta mellett átszökött a 
román demarkició!i vona~on, hogy 
Orso\'án lakó sziileit meghhogas-
sa. A vonaton a Siguranta embc• 
rei letartóztatták s tmlyos ütle-
gekkel bánt:ilmai;va l'allatni kezd 
ték. A kényuer hatása nlatt kije-
lentette. hogy kémkedési szán• 
dékkal jött Erdélybe, ahol szoros 
Ö5szekötteté11 t tart fenn egy bizo-
nyos Juha1óz Gyulával, aki szin-
tén mint kén, kelt :ít <korábban a 
rom:in hat:iron. Majdnem egy 
éves fopág után március 6-é~ 
tárgyalta ügyét a nagyváradi 
oláh hadbiróság, mely előtt \'isz-
s.,:avonta a dctekth·ek iitlegeh-el 
kikényszeritctt koribbi vallomá+ 
sát h kijelentette, 'hogy kizáró-
l;ig sziilei meglátogatása végett 
let jeléül. A románok csak a kö-
a következő nap ,·ették éure a 
s1.obron levő gyi1dli tyolt, majd 
dinamittal felrobbantották az cm-
lékmüvet s a romokat is teljesen 
elhordták.A két urileányt a mu!t 
héten t lfogták ét válogatott kin-
zá110kkal l'allatták öket. Debrece-
ni Margit belehalt sebeibe, test-
\'érejolán haldoklik. A kÖ7.ön!lé.g 
oly izgatPttan viselkedik, hogy a 
románok nagyobb csapatokat 
ÖB~zpontositottak Nagyszalontán. 
CSANÁD VÁRMEGYE 
Az állam. bErbcadja a Hitel-
banknak mc-z.5hegycai birtokát.-
Hir uerint komoly tárgyalások 
indultak meg az irányban' ,'hogy 
az állam bérbe.adja mezöhegy~i 
gazdas:l.gát a Magyar Általános 
Hitelbanknak. 
Ez a 40.000 holdaS gazdaság nz 
ors:tágnak legnagyobb mintagaz· 
daság-a, melyen az :íllam európai 
hirü gazdilkoddst folytatott. En-
nek keretébe tartozott a mező-
hegye~i állami mCuCs is. A minta-
g:izda~águt a román mtguállás 
idején n1eglehetöscn kifoutották. 
Most az állam hosszabb időre 
akarja bérbe adni a gazduágot 
a Hitelbanknak, amelynek eddig 
Is volt némi érdekcluége Mező­
hegyesen: ugyanis nagyszabásu 
cukorgyirat tartott fenn, ahol n 
muöhegyesi és környékbtli cu-
korrépa termést dolgozták fel. 
A bérletre \'Onatkozólag most 
folynak a tárgya]áS(lk és hamaro-
san befejczCst is fognak nyerni. 
CSONGRÁD MEGYE. 
Leégett á királyhalmi erdéueti 
uakiskoLa. Szegedről jelentik: A 
királyhalmi hiru erdészeti szak-
iskola gyujtogatás következtében 
teljesen leégett. A szakiskola 
száz holdascrdejeteljescnatiíz 
martalékálett. 
A azegedi keruked6k ,bcd.rni 
kE111lilnek boltjaikat. A szegedi 
kereskedők közt, akik az átlagos 
Hi--25 százalék árcsökkenést ab-
normálisnak tartják, egészkomo--
lyan föllépett az a ten\ hogy vég-
eladán rendeznek é11 egye!órc be-
GY6R VARMEGYE. 
A gy.5ri vis.iron a marha ára 
60 uázalékkal, a libáé S3 száza-
lékkal esett. A minapi országo~ 
"ásáron naiynrányu .illatfelhaj-
tás ,·olt, 2318 darab szan·asmar-
hát, 112 darab elsörendü lovat. 
1019 darab másodrendű lo\·at és 
több sz.iz kisebb állatot hoztak 
fel.Az árak az l"gész ,·onalon kö• 
rillbeliil GO százalékkal estek. A 
\"ételked,·mindam"ellett minimális 
volt. Igen jelentékenyen. 33 szá-
zalékkal ese1:t a libaára is, az ed-
digi160koronás irhe!yettlOO 
koronh kértek kilogramj:íért. 
l::lénkvoltakirakÓ\·ásAris. 
HAJDU VÁRMEGYE. 
Debrecenben lea.zilli.tjik a 
munkabéreket. A debreceni árviu 
g.iló bizottság szigoru felhívással 
fordul11munki.ssigh0z, hogybér-
igényciket szállitsik le a köz-
szllkségleti cikkek olcsóbbodás:i 
folytán. Ennek megfelelö!eg az 
án•ingi!ó bizottság az egész ,·o-
nalon le akarta törni az áraknt: a 
szalonna 81, a sertéshus 67-76 
ésa zsirsz..iz korona !eu; kilo-
grammonként. 
Dráma a debreceni telefon-köz-
zárják üzletüket. hogy i11y lega• p<>ntban. Mcgrenditö dr.imának 
lább az önköltséget meg1nentsék. \>olt színhelye március 23-án reg-
Menyaauonyi ruhában ment a gel a debreceni telefonközpont. 
ves.ttöhelyt'e. Bodor Józsefet és Nagy :Margit 21 é\·es telefonke-
Bodor Julist, akik nemrég meg- ullSnö hajnali a óra tájon From• 
gyilkolták Szabó János füszerke- mer piszt9lylyal szi"en Jötte ma· 
reskedót, a mioap végezte ki a gát s azonnal nitghalt. Végzetes 
szegedi törvényszék udl'arán tettét Nagy Margit egyik kolléga 
Cold Károly hóhér és két segéd· nóje jelenlétében ,·itte véghez, a 
je, Bodor Julinak az volt az utol- akivel együtt 'éjjeli szolgilatot 
só kívánsága, hogy menyasszonyi teljesitett, mig az háttal ülve 
ruhában vigyék a veutöhelyre. A egy kért telefouösszeköttetést 
kérésé~ teljesítették. , ka1x:solt. 
rok, ha már másnak kenyerét kell ennem, 
akkor ott tesze'm ezt, 111.hol lehet, ahol az 
egyenlöség nem szégyen, hanem megJeVö 
valami. Itt kinevetnének az összes régi ba-
rátaim, ha megtudnák be sem ena-ednének 
magukhoz, mert Magyarországon valahogy 
még mindig nem tisztelik a munkát és be-
eaületea törekvést annyira, mfut amennyire 
kellene. 
A Móni ajánlata I\Yitotta fel a szeme-
met. A Móni adta meg az elaö lökést an-
nak a sok gÓndolatnak, melyek véire is ab. 
ban egyesültek, hogy Tornyay Mihálynak 
már semmi keresnivalója nincsen az óhazá-
ban. Met(Yáltozott 6 is, de a többiek is, 6 
talán e16nyére, a többiek azonban hát. 
rányukra. · 
Megköszöntem Móninak és az öreg bér-
lőnek A szives vendéglátását és még aznap 
otthagytam csapot, papot, mentem vissza 
Pestre. 
Nagyon el voltam keseredve, olyan na- 1 
gyon, hogy a még megmaradt pár dollárká-
mat nagy hejehujli:tások közben mu lattam 
el. Rosszul t.ettem, tudom, dehát gondolt.am, 
most már igazán és véglegesen bucsut mon-
~ok a Nagyságos. umságnak, legalább szép 
temetést rendezek neki. 
Sokat beszéltem a méltóságos uram-
öcsémmel is a jövőről, Amerikjlról, a bá-
. nyákr61, a j6szivü, kedves, előzékeny, jót-
akaró testvérekról és együtt föztilk ki azt, 
hon- irni fogunk önnek Szerkesztő uram 
hajójegyekért és irisokért. Nem is hittUk, 
hogy egy-kettőre eleget tes:i: kérésünknek, 
csak ugy próbálkoztunk, mint az a sok ezer 
többi magyar, akinek egyetlen vágya m0st 
Amerikába kijutni, . 
Áldja meg az Iaten a szivessé~ért. -
Most már ne vllrjon tölem sem ön, sem a: 
testvére~ több levelet, mert minden egye-
bet személyesen fogunk majd elmondani 
önöknek. ' 
A mielőbbi vlszontlát!sia- szentettel, 
üdvözli önt éa a bányász.testvéreket 
torngaljai Tornga11 Mlladly. 
Felhivás 
az összes Verhovay tagokho~r 
A közeli szavazásra ,,at6 tekintettel 
minden egyes Verhovay Segély Egylet fiók 
saját kebelében is gyüléseket fog tartani. 
Nagyo~ fontos és a Verhovay Egyletre 
néz,·e élctbevágÓ kérdések kerülnek majd 
meg,·ilatásra a fiókok gyü]éscin. 
Tagtestvéri szeretettel kérem az összes 
egy leti tagokat, hogy a fiókok gyülésein 
teljes számban jelenjenek meg1 vegyenek 
részt a megvitatásra kerülö kérdések elin-
tézésében és azután, ha megalkották véle-
1ényüket1 május h8\; gyülésükön ok,·etlen 
edják le szavazataikat. 
MATim LASZLO, 
a Verhony Segély Egylet föelnöke . 
....................................... 
S Farmerok. -- Gazdák. i _ Me,iöttck a hm; Kaszák Ekék és Kapá'::....-. 
. . 
AZ ELÉGEDETT ÉLET JOL KELL 
HOGY KEZDŐDJÉK. 
!B1J magyar anya Clevelandból Jgy ir: 




( CONDENSED MILK) 
■enutil tej használata ált:l! nevelje ftl." 
Au111.kh·ü1 ;izt irj;i: 
"Mind a nigy gyermeke dijat nyeri bébi •enrt-
■yeken." 
Tbe Borden Company 
llorUalhlildiq 
6a INGYEN 1.eJkapJ• • GYERMEK F.GtsZ.. 
8tGB chall. köayTtt, •elrból •trt11dlaatJa, •l11t 
btl Wb!J't qáUit:Hnek mtrU.rt.ul. Vala• 
ai■ t ■.\dMI Habí.lyoht aalit HJ'HJ'tldL 
Felhivás a Hi8:)ler Coal Co. részvényeseihez 
ba.jtArsi szeretettel 
HIMLER COAl.. COIIIPANY 
HirnlerMárt1m ,e\~ök. 
' 19·:!1 . MAJL"S 5. MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
A s'.lnka tojással jobb mint valaha 
A ''sonka, tojással" a reggeli as:ztaJ állalános eledele. A rinom 
gyenge sonka a narron t!plá ló tojisaal együtt csodálatOA östszetélel t ke-
pez. mely megadja a ullk8'gea energiát az uj nap munkájinak megkez-
de5én. 
Hogy e táplálo élei még izletesebb legyen, használjon Mtizo!át a' 
klllli tblilez. HntAroroll javulást fog ázrevennl a tojáso, sonkn Je,·ének 
1.amut •1lhan. miáltal eun amurt 18 relülmulhatatlun eledel vul6!mggal 
pomDi.~ lesz. 
A Muola ti.aztán növényi 78ir. Sonka tojással Mazolábnn klsilt1•tj 
nem <""~ 1, mc;c-larlja d1111 táplé.lékonyságát, hanem még nyerni is fog- mi-
n6.,. égben k !zben, mert a Mazola zamatja nagyon kelleme., . 
• \ Ma~la nagyon gazdaságos. l'lllulán hust, halat , hagymái. krum-
plit 1•a~y barmely eledelt kla litött be.nne, ugyanazon Mazolu tonibbi 
aptb! re fPlhaszmi lha tó, Nem 'fiszi il az egyik étel h:ét ngy suigát a 
m'-slkba. Zslrml vagy vajjal ex lehetetlen. 
GA~ANCIA: 
Ha ni11 ~'< teljesen megelége1fre a 
Mno1a Mit&-liú el és ipiulna.Agos 
1·•':h., I, fij.,;7.cr- ,·fsUIUldjp érte 
~-2..t. 
(:O;;:,. l'l:O!.) l 'C'i'S II E H:'II IXG COM l'ANY 
HA pn1icipöt akar venni, akkor 1:1ak egy uól a bolOm.n: ''Kérek 
e!!7 pir gumi cipöt, mi u ára?" 
Va,ry ru:t mondja-e amit sok ezer mii vevö ebben u cruágba.n: 
"Kérek egy pú Goodrich·Hle Whitci Lehigba cipót''. 
!;!:;~~:;!n~=e~~!:k:~:U':1:~d~e:: ~fe~i~:o~t 
R.IOH nevet, bino3an t.elje1 ellenútéket kap a pénze ellenében. 
Ehea: kétaég aem férhet. , 
Olyan gnml cipót kap, mely nem buadodk, nem lynkad ki, nem 
himllk, mert a Ooodrith móduerrel kéutil EGY SZILABD DA· 
2ABBOL. Sokkal tovább viselheti és )Mnst Wtarit meg a cipő 
vád rliaánit A tart.ós fehér-talp tnlfli még azokat a uögeuU 
talpakat il, melyekkel ujból l&lpa.lLatja t .. bbi cipőit. 
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